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 This study aimed to clarify the content and structure of health learning cycles of men in their ??s, which can aid 
in the development of support methods for preventing lifestyle diseases in these men. The health learning cycles were 
evaluated using the four elements of Kolb’s experimental learning cycle: concrete experience (CE), reflective observa-
tion (RO), abstract conceptualization (AC), and active experimentation (AE).
 Data were collected through semi-structured interviews with six employed men in their ??s who had maintained a 
lifestyle change for more than ? months. Behaviors fitting the four elements of Kolb’s experimental learning cycle were 
identified from the interview data of each case. Then, the four elements were grouped according to their similarities 
among the four cases.
 The results showed that CEs could be classified into three main experiences (e.g., “he felt changes in his environ-
ment and body”). ROs could be classified into three observations (e.g., “he linked changes in his life with the need to 
improve his lifestyle), while ACs could be classified into three conceptualizations (e.g., “he needed to change his current 
life for health reasons”). Finally, AEs could be classified into two behaviors (e.g., “he improved his life”).
 Thus, to support lifestyle disease prevention among men in their ??s, it is important to encourage them to link 
changes in their lives with the need to improve their lifestyles. A positive perception of lifestyle change and taking 
action without strain should also be encouraged.
